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Fakultas MIPA UNS menyediakan berbagai layanan peminjaman seperti 
peminjaman ruang dan peminjaman barang. Peminjaman barang ini dapat 
dilakukan selama persediaan barang tersedia dan status barang dipinjamkan. 
Selama ini proses pencatatan transaksi dan pelaporan peminjaman yang dilakukan 
di Fakultas MIPA UNS masih bersifat manual. Proses manual tersebut dengan 
melakukan pencatatan di buku, sehingga sistem pencatatan tersebut perlu dibenahi. 
Pembuatan aplikasi peminjaman barang di Fakultas MIPA UNS 
menggunakan metode waterfall. Langkah-langkah dari metode ini adalah 
pengumpulan data, membuat analisa kebutuhan sistem, membuat desain sistem, 
membuat desain basisdata, implementasi dan testing. Sistem Informasi  
peminjaman barang di Fakultas MIPA UNS dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan framework codeigniter 3.  
Pembuatan sistem informasi  peminjaman barang di Fakultas MIPA UNS 
diharapkan dapat membantu petugas dalam memberikan fasilitas kepada peminjam 
yang akan melakukan proses peminjaman. Sistem informasi ini dapat menangani 
manajemen data barang, jenis barang, kategori barang, lokasi barang, merk barang,  
transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, dan mencetak laporan dari 
peminjaman yang terjadi. 
 






Faculty of Mathematics and Natural Sciences UNS provides various loan 
services such as lending space and lending of goods. The borrowing of this item 
may be made as long as the inventory is available and the status of the goods is lent. 
During this process of recording transactions and reporting borrowing conducted at 
the Faculty of Mathematics and Natural Sciences UNS still manual process. The 
manual process by recording in the book, so the recording system needs to be 
addressed. 
The making of lending application in Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences using waterfall method. The steps of this method are data collection, 
analysis of system requirements, system design, database design, implementation 
and testing. Lending Information System in the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences UNS created by using PHP programming language with codeigniter 3 
framework. 
The preparation of lending information system in the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences UNS is expected to assist officers in providing 
facilities to borrowers who will make the process of borrowing. This information 
system can handle data management of goods, type of goods, categories of goods, 
location of goods, brand goods, borrowing transactions, return transactions, and 
print reports of borrowings that occur. 
 
Keywords: information system, codeigniter  
 
